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Dengan ini, saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Analisis Percakapan 
pada Interaksi Front Office dengan Pasien dalam Pelayanan Administrasi Rekam 
Medik RSGM” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. 
Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai 
dengan etika ilmu yang berlaku. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung 
sanksi jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau 
























Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas 
berbagai rakhmat nikmat dan ridho-Nya sehingga tesis ini dapat selesai sesuai 
dengan harapan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada 
Rasulullah Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, dan umatnya. 
Tesis ini berjudul “Analisis Percakapan pada Interaksi Front Office 
dengan Pasien dalam Pelayanan Administrasi rekam Medik RSGM” disusun 
sebagai syarat akhir meraih gelar Magister Humaniora dalam bidang Linguistik 
dengan arahan serta bimbingan Dadang Sudana, M.A., Ph.D.  
Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan jenjang studi S-2 
pada Prodi Linguistik, Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. 
Karya ini tidaklah sempurna, tidak luput dari kesalahan dan membutuhkan saran, 
masukan serta kritik untuk membangun karya yang lebih baik lagi. Akhir kata, 
besar harapan peneliti bahwa tesis ini dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu 
pengetahuan dan memberikan kontribusi keilmuan bagi Program Studi Linguistik 
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